Activitats by ,
Natura i Conca'O3 
El passat mes d'octubre 
es vafinalitzar la campanya d'edu- 
cacióambiental Natura i Conca'03, 
amb la realització dels tallers de 
rastres i petjades destinats als 
alumnes que cursen primer d'ESO 
als instituts d'educació secundaria 
de Montblanc. Amb aquesta activi- 
tat es pretenia que poguessin des- 
cobrir els animals del nostre en- 
torn natural. d'aquesta manera van 
poder observar rastres de fagina, 
mostela. senglar, guineu i esquirol 
entre d'altres. La valoració de la 
campanyaen general haestat molt 
positiva. tant per I'alt nivel1 de par- 
ticipacióen elsdiferentsconsursos. 
com per I'interes suscitat en els 
escolars en el món de la fauna. 
Per aquest any esta pre- 
vist tornara realitzar aquesta cam- 
panya, Natura i Conca'04. A la 
primavera tindran lloc el concurs 
de dibuix infantil "Dibuixa el teu 
entorn natural" destinat als alum- 
nes de cicle inicial de tots els cen- 
tres d'educació primaria de la co- 
marca. i el concurs de fotografia de 
natura "Fotografiant la natura de la 
Con.ca". destinat a tota la població 
de la comarca. 
Assemblea ordinaria de socis 
del CHNCB 
El passat 24 de gener es 
celebra I'Assemblea Ordinaria, en 
la qual s'aprovaren els pressupos- 
tos per aquest any i es presenta el 
calendari d'activitats del 2004. 
lgualment es va fer la renovació 
d'algunscarrecsdela Junta Direc- 
tiva. que quedaren de la següent 
manera: 
Presidenta: M. Candela Ribera 
Vice-president: Christian Pomares 
Secretaria: Isabel Ayala 
Tresorer: Manel Martinez 
CALENDAR1 D'ACTIVITATS- 
PRIMAVERA'04 
Cortida naturalista al Parc Natu- 
ral del Montsant 
El passat diumenge 29 de 
febrer s'organitza una excursió a 
la serra del Montsant, pero degut 
al mal temps s'hagué d'anul.lar a 
ultima hora. L'excursióes realitza- 
ra properament i s'avisarA als so- 
cis sobre la data exacta. La guia 
d'aquesta sortida sera Cristina 
Martl, Enginyera Forestal del Parc 
Natural del Montsant. 
El recorregut s'inicia al 
municipidela MoreradeMontsant. 
on agafarem el Grau dels Barrots 
fins arribar al cingle de la Serra 
Major i continuarem pel Comellar 
del Riu. Després es segueix pel 
Barrancdel Vidalbar fins arribar al 
Clot d'en Guasc. on podrem ob- 
servar una teixeda, inclosa dintre 
les superficies forestals d'area re- 
duida (SFAR). la teixeda 8s una 
comunitat quearriba aformar bosc 
en aquesta zona. De tornada fa- 
rem el mateix recorregut. baixant 
pel Grau de la Grallera. 
Ruta per conkixer I'arquitectura 
rural de les barraques de pedra 
seca 
- Data: diumenge 21 de marc 
- Guia de I'excursió: ~ a n e l  
Martinez 
- Hora i lloc de la sortida: 9:30 h 
amb cotxes particulars des de la 
benzinera de Montblanc fins al 
Camp Magre. Hora d'ambadaapro- 
ximada 12,OO hores. 
- Data limit d'inscripció: 16 de 
mar? 
Es tracta d'un itinerari circular 
d'unes dues hores i trenta minuts 
aproximadament per la zona de 
Camp Magre. terme municipal de 
Montblanc. En el recorregut troba- 
rem una dotzena de barraques de 
pedra seca amb diferents tipologi- 
es de construcció (portals. voltes. 
plantes, recobriment ...) que se- 
ran comentades pel guia. A I'inici 
de la ruta es fara una introducció 
sobre les diferents construccions 
de Pedra Seca i es donara a tots 
els participants un petit dossier 
explicatiu sobre aquestes cons- 
t~cc ions.  La ruta 6s practicament 
plana (desnivel1 de 50 metres) i no 
representa cap dificultat, tan SOIS 
s'ha de tenir en compte el fet que 
en alguns indrets es camina per 
fora de camins. pel que es reco- 
mana portar bon calcat i pantalons 
Ilargs. 
C u n  de plantes medicinals 
- Data: dissabte 17 i diumenge 18 
d'abril 
- A cArrec d'Eloi Josa. farmaceutic 
- Horarl: classe tebrica: dissabte 
17 d'abril a les 19 h. a la seu del 
centre. Sortida de camp: diumen- 
ge 18 d'abril a les 9 h. 
- Preu inscripció: 18 euros socis 
CHNCB, 25 euros no socis. 
- A tots els assistents se'ls donara 
un 'dossier. 
- Data limit d'inscripció: 13 d'abril 
Sortida: 
Reconeixement de caracteristi- 
ques botaniques per la recerca de 
plantes medicinals. 
Teoria: 
-Plantes medicinals. Grups taxo- 
nomics. Concepte d'especie. 
-Introduccio a la quimica dels prin- 
cipis actius. Concepte de droga. 
-1nterrelació principis actius i fami- 
lies botaniques. Quimiotaxonomia. 
-Medicaments o verins? 
-Diversificació de les propietats 
medicinals. 
-Plantesmedicinalsnotables. Plan- 
tes adaptogenes. 
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-Etnobotanica. 
-Idees de la importancia de preser- 
- ~ ~ t ~ :  12-1 3de novembrede2004 
var la biodiversitat. Evolució i re- En I'avinentesa del 208 aniversari 
serva genetica. de la declaració del Boscde Poblet 
com a Paratge Natural d'lnteres 
Sortida al museu de les Mines Nacional (1984-2004) es convo- 
de Bellmunt del Priorat quen aquestes Jornadessobre I'es- 
tudi d'aquest espai i per extensió a 
- Data: diumenge 6 de juny de la resta de les Muntanyes de Pra- 
2004 des, per tal d'estimular la investi- 
- Hora i lloc de la sortida: 930 h. gació del seu passat i el seu pre- 
amb cotxes particulars des de la sent. en lesduesvessants. el medi 
benzinera de Montblanc. natural i el social. La convocatoria 
- Preu de I'activitat: uns 20 euros 
Der Dersona. Tant la visita al mu- 
. . 
seu com el dinar I'haura de pagar 
cada persona el dia de la sortida. 
- Data'limit d'inscripció: 1 de juny 
Es realitzara una visita al Museu 
de les Mines de Bellmunt del Prio- 
rat. El museu esta situat a I'antic 
cornplex industrial de la Mina Eu- 
genia i compta amb la rehabilitació 
d'alguns edificis del conjunt indus- 
trial de la Mina Eugenia i amb un 
tram d'uns 700 m de galeries de la 
primera planta de la-mina adequat 
per a fer visites guiades. A més. 
podrem passejar per tota la colo- 
nia minera i els voltants de la Casa 
de les Mines. tot gaudint d'un pai- 
satge inedit enmig de boscos i 
camps de vinya i olivers. També 
podrem veure una exposició de 
minerals. 
DesprBs de la visita al museu ani- 
rem a dinar a un restaurant de la 
zona. Tot seguit tomada cap a 
casa. 
- Preu Inscripció: 15 euros 
- Teninis: 
El termini d'inscripcions finalitza el 
dia 1 d'octubre de 2004. 
Els participants que presentin co- 
municació hauran de fer arribar 
una cbpia en paper i una altra en 
format electronic compatible a la 
secretaria de les jornades abans 
del 30 de juny de 2004. 
tambe intenta facilitar la comuni- Inscripcions: 
cació interdisciplinar entre fores- Perinscriure's a qualsevol d'aques- tals. biblegs, geolegs i historiadors. tes activitats es podeu dirigir a les Seccions cientifiques: 
oficines del CHNCB, C. Pedrera. 2 , ,-Medi Natural: Gestió Forestal, de Montblanc, els dimarts i diven- geologia, botanica. zoologia. eco- dres de 17 a 19 h. i dijous de 10 a logia ¡ gesti6 del medi natural, 12 h.. otrucantal telefon 977 8621 2,-Medi Social: HistoriaAntiga, bis- 77 dins d'aquest horari. També us 
podeu inscriure fora d'aquest ho- tbria Medieval. histbria Moderna. historia Contemporania i geogra- 
rari al telefon 696 888 448 o per . 
rla. 
correu electronic a I'adreqa 
chncb@~anaea.orc. Inscripcions: 
A I'oficina del Paratge Natural 
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